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DILUCIDATIO 
DECLARATIONIS EX PARTE NOBELIUM 
CURLANDLE ADCITATORUM, 
DIE 6ta NOXTMBRIS ANNI CUEIRENTIS EXHIBITiE. 
33-c I c u (f) t u n ö ' 
Der t)on @citcn l>e6 citirtcn Csurldntiscjjen 
btn 6ten OJovmbr, a. c. ^fcloratton. 
Dtclarntio instigatori^ ac criminalitef adcltatorum. de die 6ta Novembr. anni curr. qua inobedientiic ac tenicrita-tis notam crga Dominii Supremi dispofitioncs ac inftnda-
ta effugere pra;sumunt, sactis ab ipfis coimnifTis contrariatur. 
l'ra^tcnram suam obcdiendain ex co probare putant, qnoc! 
flatim po(\ Investituram non solum in Conventibus niinoribus Di-
Ürirtuum, sed in Conventu publico ab Illustritate sua indiii^o 
\ usque ad diem Martii a. c. liinitato coinparuerint; qiiod 
non sfcissent, nisi Sacrtc Keg. Majestati obedientes eise & llluflris-
simum Principcm Ernestum Joanncin pro Duce Curlandiic agno-
sccre volui(Ttnr. » 
Ccrtum est, quodfi comparitio ista ex intcntione sasta csTet, 
ut mandaiis SaT. Reg. Majestntis obedircnt, cani laiidabilcm 
siiissf; si vero id miuus factum, tanto niagis dainnabilem suilT«, 
cum vo ipso sub pr;i;texto titulo (lenerofi Ürdinis Kqufllris to-
t.im Provinciain pciturb;\re & corrcaiu suorum coiuiuiirorum sa-
riTc studufrmt. 
Vi-
ic ®<c(aration mn 6tcn 'J^otoembr. a. c. bcrer 
Ulli) a'imirwlitcv Sitirtcn, tvoCiutcl^ sie Der Q3emcrFung t>cö 
9cl)oi:sslnig unt» öct Verwegenheit ö«9«" Vcvortnung unD ' 
53<feMe ber Dberl)errs<^slft ju entfliegen surften, sclb)t wiDct bic 
vcn ihnen oerubte Facta. 
0te benfen ihren vergeblid^en Gehorsam Darauf ju beweisen, baf 
0ie, gleich 3nüejlitin: nicht allein in benen Kirchspielen, guf 
fammenfünften, fonbern auch auf bem von ©urchlaucht angt» 
festen unb biß an ben ^ten ^erj a. c. (imitirten ^anbtage erschienen, 
roeli^eö sie nicht routben gethan hstben, wofern sie nieht Sh^» Honigs. 
^0?ajefldt gehorsam fepn, unb ben ©urdhlauchtigj^en ^j^en ©:njt 
^nn, für einen ^er^og t>on Gurlanb, crfennen wollen. 
Sei tfl gewil, ba§, wenn solche Erscheinung in bet 5(bsichf ge# 
sdi)«h«n befehlen 3^vo ^onigl. 'DJiaiefldt ju gehorsam 
men, selbige loblich, anbetn fall^ aber, um bejlo strafbarer gewesen^ 
öltJ (ie eben burch selbige unter bem oorgeschü^ten ^itel "SBohlgebor^ 
nen SRitter^ unb £anbsdhaft baci ganje Canb empören unb ihren <^ec^ 
ubungen mits(i;ulbig ju machen sich bemüher, 
5i 2 ?0?art 
4 ' 
Videndiim igitur, qua ratione -dispofitionibus & mandatis 
Suprcmi ac Directi Dominii facta illorum comparitione in Con-
ventu publico die sta Martii paruerint. 
T.  Convcntus diei 5t« Martii inchoatus suit per Orationem 
ä Generös. Brincken habitam, quae laudatam ä Supremo Doini-
nio sidem Generofi Ordinis Equestris erga Sereniss. Rempublicam 
& Diicem suum improbat, dum exclamationes continet de iis, 
qute in proejudicium (latus Constitutionis eatenus accidissent, de 
Inesis praerogativis Nobilitatis & de conqualTatis penirus Legibus 
Fundanicntalibus & Cardinalibus, imnio de minantibus catenis; 
aeterni servitii. Hac exclamationes inauditte ex parte Gen. Ordi­
nis Equeltris, utpote qui potius gratiam Principis sui ciita com-
pofitionem omnium Gravaminum & Desideriorum suorum occn-
sione pracstiti horaagii devinctislimo animo coluerat,-ab non-
liomagialibus igitur profestae, peffimum praebent documentum, 
quod ea intentione comparuerint, quo Supremis Mandatis de 
lidelitate 6l reverentia Principi exhibenda satissacerent. 
2. Modus, quo Curialia Illustrislimo Duci praestiterunt, Sc 
Oratio Generös, de Brincken coram lllustritate Sua habita mani­
feste probant, quam irreverenter Principem suum habuerint, 
quod sub praetextu, quafi illis honores soliti i militibus Ducali-
bus priestiti non eflent, male excusant, dum ipfimet per Depu-
tatos suos Generös, de Sass & de Stromberg ä Generös. Confilia-
riis Supremis defideralset, ut Curialium praestatio absque cere-
moniis fieret. 
Recognitus suerat Generös, modernus Consiliarius Regius 
jntimus de Medem ä Seren. Republica in Comitiis Convocationis 
pro Delegnto lilustriss. üucis & Generös, Ordinis Equestris, Pu-
blicam audlentiam coram inclitis Regni Ordinibus in hac qualitate 
)iabuit in Comitiis Eleaionis, tandem etiam Sacr. Keg. Maje-
state tanquum Legatus clementissune admislus; nou-horaagialcs 
vero 
niu§ a(fo sc^cn, n>c(ci^crge|tast sie tcncn •^crorbnuticjcn unb 
53ifc^(cn Der unmittelbaren Oberl)crrsc^aft, turc^ iljrc &fc^etnung rtuf 
bem £ant)tage com ^ten ^erj geborfaniet. 
(5r)l:enö. "SBurbe ber San&tvig x>om Tten ^er^ mit einer üon Dem 
^ot)(9cbDrncn ton ^rincfen 9el)a(tenen tKeDe ongefansen, we(rf)c Die 
von ber Ober^crrsdjslft gelobte ^rcue *2L^ü{)lgebornen ?Kitter^ unb 
ßrtnbsc^uft gegen bie !t!)urd)laud()tig)te Respublique unb 
mi§biHigct, inbem sie Exclamationes entfjvilt/ über bat^jenige, so fid) 
biebero jum ^^ac^tljeil ber (Sfacttöt>erfct)]ung erdugnet ^atte, über bie 
©erlebten Q3orrerf)te beö 5lbelö / unb über bie giinjlid^ crsd^ütterten 
©runb;' unb .^auptgese^e, ja über bic brof)äiben 53anbcn einer civi^ 
gen ©cla\)erei). 
S)erglcic6en 5luöbrücfe bie c^on (Seiten (f. 9SBot)sgeb. Ovitter^ unD 
Sanbsc^aft, al^ voc(d)c vielmehr bie Önabe 5»'^)1cn, bei) ^tbtbu^? 
ung aller Gravamanlum unb Defideriorum burd; bie gelei|"teti 
^ulbigung mit bem toerbinbtic^jlen «^^erjen ücrebret batte/ nie geboret 
worben, unb also nur \?on benen, so nicbt gcbulbiget/ bcrrübren, geben 
einen scblcdjten igewei^, ba§ sie in ber $(bftc^)t erschienen gewesen, um 
ben 5(llerl)&db)^cn ^efeblen, \tiegen ber bem ju bejeigenben ^rcui 
unb ©)rcrbictung önüge ju (ei)ien. 
Swcptenö. Sie 5(rt wie bem S!5urd(>(auc5tigen »^erioge bic Su;? 
rialien abgelegt/ unb bie, »on bem <2ßi>l)lgebornen \)on Sörincfen in 
(Gegenwart 0r. sDurc(>(auct>f gebaffenen Siebe/ bejeugen offenbar, mit 
n?ie it*eniger ^bwrbiefung 0ie 3bvem J?ür|ten begegnet, n>elcl^eg sie «nit 
bem Q5orn>anbe/ alö wenn ibnen bie gewöhnlichen «O^ncurö von ben 
i^rrtlid)en @olbaten nicht bejeiget wären, s^ledbt entschulbigen, inbem 
sie lelb|i butd) ihre s5)eputirtc bie '2ßot)(gebornc v^on 0as? unb v>on 
(^-tromberg, toon benen '2ßob(gcborncn Dbervätben verlanget, ba§ bie 
5Jblegung ber Gunalien obne Ceremonien gesd)eben mochte. 
©ritten^. s5)<r <2ßohlgcborne ifeige Ä6nig{. ©eheimbe IKath von 
^ebem, warb von ber sS^urchl. Respublique auf bem Convocationti^ 
?Hfich6tage al^ s^^Jelegirter beö sSurchknichtigen vs^er^oget« unb 'SUohl;' 
getornen IKitter/ unb ^anbfchaft anerfannt, hiitfe •" solchc^ Ciualitdt 
itp benen fürtrefflichcn 9\eid)fi|Ktnben auf bem <2öaMrcich^tagc offenty 
liehe 5lubieni, unb wur^e enblich von 0r. Ä6nig(. ^a)e|idt alei ?lbge;« 
orbnctej allergndbigjl jugelaflen; biei'enigen aber, so nicht gebulbiget, 
5t 3 hiV 
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vero, attentando contra Jura ac Dispofltiones diresti Dominii, in 
Conventu isto noii illius (cd Geneios. ab Howen & Mirbach rela-
tioncin & quidem illo tempore receperunt, cum dispofitio Dirccti 
Dominii deluper omnibus jam diu nota suerit. 
Non vercntur pro cx'cusatione luijus attentati in suo Statu 
Causo0 alicgure, quod Gen. Medem in Conventu ^legitimo de-
Jegatus iiiili'ct, quod e contrario Gcnerosorum ab Howen & de 
Mirbacli relationem ideo recepissent, quia ab illis propter praa-
tensa spolia intuitu Oificialium & Arrendatorum mifli suilsent 
Suam igitur, non Generofi Ürdinis Equ<;flris egerunt & adhuc 
agunt causam. 
Uli, non Gen. Ordo Equestris, impugnant Conventus publicos 
anteriores, ac quac in illis ab Illustr. Duce ac Gen. Ord. Equestri 
conclusa sunt, licet de temeritate Imjus aufi plenaj'ie convicti 
esse debeant, dum SenMiiss. Reipublicae anteriora Rescripta pro 
jllegalibus ab Eadem declarata, propter quaj Non-honiagiales 
Conventus publicos ab Ordine Equellri liaberi & Delegatos ex 
CO ablegari non potuisse alTerunt, satis nota suerunt, & tarnen 
Pelegatum 6 Conventu publico admiserit; Jicet porro manilelle 
in assertis suis sibi contradicant, dum ipfimet in petitis Citationi 
contra lllustrilV. Ducem 6c Generös. Consiliarios insertis validita-
tcm illorum punilorum ex Laudo, quoc interesle eorum minus 
tangunt, agnoscunt, cum tarnen, si Juxta Non-homagialium ob-
Jocutiones il\i Conventus illiciti suiflent, nihil pkme in illis con-
fludi potuiilct 
4. Quousque arrogantia & ii-reverentia Non-liomngiarium 
t-rga suum Principem, insormationem de recepta relatione Gen, 
flb Howen & Mirbadi desiderantem, procosserit, ex pertractatis 
desuper U quod tajidem desideratura hoc lliustsiii: Ducis pro At­
tentate dcclararint, abunde liquet 
.5. Cor-
faben fids) benm Dbet^msd)ctfts. Olcd^ten unb Q^ccorbnuncien ititvibec 
fc^tt, auf fold^em £ctnt)tstc|e nid)t seine, sonDcvn Dctev'^ol)(3ebovncn 
ton ^oroen unb \>on 5)?lrbac^, it)« Ovclation entgegen genommen, unb 
jwar iu bev 3«it/ ba bic barüber vergangene C)berl)en:fd^afttid^)c 
orbnung allen sc^on lange besannt geiuefen. 
0ic entsei)en fi(^ nid^t, juc ^ntsd;u(bigimg bleseö ^(ttentatö ttt 
31)tem Statu Causoe anjufü^ven, ba§ ber *2öol)lgcbomc i>on Gebern, 
ron einem Öese^tttbrigen Sanbtage belegivt gewesen, ba§ @ic bingegm 
bie Ovelation betet '^Öobtgebonu'n t>on ^owen unb ton CDJivbad) ba? 
bero angenommen, weil selbige »on il)nen wegen bet tetme^ntlidEjen 
(Spolien, in 5lnsebung bet Officianten unb $(rrenbatoten abgescbi^et 
ivotben; (gie baben also 3t)tc, nic()t (E. ^ol)lgcbornen 9\ittet? unb 
£anbsd)aft @ad)e betrieben, unb betreiben sotd^e nod; je^o. 
@ie, unb nic^t eine '2öoI)lgeborne 9\ittav unb Sanbsc^ast, beflrcf^» 
(en bie torigen £anbtäge unb vta{5 auf sold^en ton bcm S!)urcl>taucl)ti;^ 
gen 4)ct!|0ge unb Q. <ißol)lgeborncn Üvitter-- unb ganl)fcbaft besd^loffhi 
ttorben, ob sie gleid) ton ber ^cntegenbeit biescö Unterfangenö tollig 
über^icuget sewn mülTen, inbem bie torigten Rescripta ber !^urc{)laucl}f 
tigjteusRcspublique, tonbcrsolcbc für illegal becUtriret worben, besannt 
genug gewesen, welcher wegen bie, so nic^t ge^ulbiget, ton S. Slßol)l;= 
gebornen Ovittcr^ unb ^anbsc^aft sagen, ba^ selbige Weber £anbtagc 
galten, nocl) aueJ sold>en ©elegirte abscbirfen mögen, unb bennod) bat 
bieselbe einen söelegirten tom ii)fentlid;en Sanbtage jugefaflsen; Db 0ie 
Öd> gleid) ferner in Sbren ^Öepbringen offenbar wibcifpre(^)en, ba 0ic 
selb|i in 3bten, ber ©tation wiber ben S>urcf>laud)tigen «Öcr^og unb 
bie-9Bol)lgeborne Cberrätbc einterleibten Petitis, bie öultigfeit berer;« 
wenigen ^]>uncte be» £anbtaglid)en (Sd)lu)T>:^ * so 3br 3nterejTe weniger 
betreffen, erfennen, ba boc^, wenn sotljane ßanbtage, nac^ ben 'ilßi^ 
bersprud)cn bercr, so nid)t gebulbiget, unerlaubt gewesen, auf selbigen 
gar nid^ttf besd)lo|Ten werben t6nnen. 
<Xterten^. '^ßie weit ber J^odjmutb unb Unboflicfifeit bcrer so 
nid;t gebulbiget, wiber 3btcn ^ürjten, ber bie ^»formation ton ber 
angenonmienen iKelation bercr 'Jßoblgebornen ton ^ ^owen unb ^irbad) 
©erlangte, gegangen, i|^ au{5 bem baruber terbanbelten, unb ba§ 0ic 
cnblid) gar bieseö $lnterlangen beö ©urcblauc^tigen .^jerjoge^ für ein 
SUtentat beclariret, tjinlanglic^ jU ersehen. 
'i^ünf^ 
c Corpus Gravaminum, quod composiierunt Non-homagia-
Ics tantum abest. ut speciem quandam quasi dispositionibus & 
Mandatis Supremi ac direfti Dominii parcre voluislent, contineat, 
ut potius cum manifestis oblocutionibus ac attentatis contra ea 
{It rcscrtum. 
lmpnc::nata ac pro nullis ab illis dcclarata Pacta Gedanne-
sia, Kcipublicce jussu ac authoritate Conllitutioni Comitiorura 
Coiivocatioiiis inserta, nec non recalcitrationes contra Edicta-
Jes inftigatorias Citationcs Creditorum Kettlerianorum ob Reipu-
blica! emolumentum Supremo ac directo Dotninio demandatas, 
sunicicntem, ut reliqua jam taceantur, de attentatis praebent de-
monstrationejn. 
Supremum Dominium omnia, quas contra IllustrisTiinura 
Ducfui circa Jura sua in Ducatus oppofita suerant, dubia sustulit, 
illisquc fidclitateni erga hunc Principem suum praecepit; Non-
Jiomagialcs vero, ut omnem Principi debitam ndelitatem plane 
fxcluderent, Irivolas irtas objectiones pari modo, prout antea in 
scriptis suis fccerunt, resuscitarunt & Jura Illustritatis suae denuo 
in dubiuni vocando, illas suae dijudicationi subduxerunt. Reve-
rcniinni Principi debitam oo usque poflposuerunt, ut.potius inju-
rias (S: invc^tivas protulerint, arrogantilfimis terminis contra 
Ulustrif.iu-ni suani uli fint prout tam ex tiravaminibus ipsis quam 
« X a.ljunfto illis sub Lit. C. putativa iiimiruni deductione pro va-
lidiraie necilionuni CommillbriaJium de i/t/. patet. Tandem in 
lin" illoruni pr.etensorum Gravamuium praestationem homagii de-
tr«-ctariuir. nifi lllustritas sua intentioni jllorum consormem desu-
per rcddiilidet declarationem. 
!Lcc igitur sunt ista. qucc i die 5ta Martii usque ad diem 
toniam cjusd. mens, ab Non-homagiallbus acta sunt. Patet ex 
his onmilnjs A: quac latius in Adjunstj.s exstant, quod comparitio 
iiMirum in tcnnino limitati ab lllustriss. Duce Conventus non pro 
habuent. dispositionibus Supremi ac directi Dominii paren-
«1 .ic Illuiirili. Duci debitura obsequium ac reverentiam exhibendi. 
Ver-
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Corpus Gravaminum, tveCd^CJj bi</ so nld^t 
gc^ulbicjct, t>erfsljfet ^abcn, entt)iUt fü wenig Den gcrincillen 0c^ein bcv 
t>on, l)sl§ @ie Denen Dberl)ert:sc^cjfttici[)en Sinorttnuttgen unb S8efes)(e« 
gehorsamen »rollen, baj? \)ie(mel)f selbiges mit ofsenbslten ^Ibevspvw^ 
(^en unb Attentatis bctgegen angefüllet i)h 
®ie oon 3s)nen angej^rittene unb für nid^tlg erfldrte ©anjigec 
<55erträge, »•üeldf)e auf ^efe^t unb Äraft ber 5(utljotität ber Respubli-
que ber €on\)ecationg.'Ü\eicI}^täg(lc^en £on|litutjon eint)er(eibet Würben, 
imglelc^en bie (Empörungen gegen bie ^nfligatorisd^en (5bicta(citationen, 
ber bettlerischen Creditorum, weld^e, \>on ber unmittelbaren Oberberr^ 
ftbslft ium Vortheil ber Respublique anbcfot)len gewesen ftnb, meb^er« 
ju gefcbweigen, bie Attentata ju beweisen, 
s55ie Oberberrscbaft bslt ctUcn so benen ?Kecl^ten beel f^urd^^ 
(iiud^tigen Jperjogeö auf bie ^ürjlentbumer entgegen gefegt waren, gel)D^ 
ben, unb ibnen bie "^reue gegen ibren pufften anbefohlen; biefenigen aber, 
so nicbt gebulbiget bslben, um gdnüli^ alle bem ^rjlen scbulbige '^reue 
stugjufdfjliejsen, bie leichtsinnigen <^orwftrfe, eben so, wie sie eö juüoc 
in iljren (Schriften gethan, aufgenommen, bie Üvecbte 0r. !t!)urdf)l. von 
neuen bezweifelt, unb selbige i()rer Beurtheilung untcrjogen. $5!)ie bem 
gürilen schulbige (5hr«fbiethung hieben fi« sö tiJfit hinten angese^et, baf 
sie vielmehr 3n)utien unb 0c^n4hworte vorgebrad[)f, oud^ sich ber hod^^^ 
müthigjlen 5tu^bnicfe gegen 3hro ©urchl. bebienet, wie sol^eö so wohl 
QUtI ben Gravaminibus selbst, alö auch auö beren 33ei)lagen Sub Lit. C. 
nemli(^ ber vermcmtlichen Dedustion für bie (5Jültigfeit ber Sommijso^ 
walischm S5eciftonen von 1717 ju ersehen. €nbtich h<*ben sie bep bem 
(Schluß ber anma§lid[)<n Gravaminum bie ^ulbigungölei|hing abgeleh^ 
mt, wofern 3hvo s^urchlaucht feine 3ht€t S^tention gemüjse J5)ec(a/» 
ration baniber von sieh geben würben. 
iöicse« i)l also ba^, waö von benen so nicht gehulbiget, vom ften 
^drj big an ben aojten ejusdem Menfis geschehen. Stuö aßen bem, 
unb wag in ben 53eplagcn weltlduftiger vorhanben, ist ju ersehen, baf 
ibre ©fcheinung auf bem von 3hro 55)ur(hl. limitirten Canbtäglichert 
Termine nicht jur 51bficht gehabt,.benen Öberherrschaftlichen ^norb^ 
nungen ju gehoisamen, unb bem ©urchlauchtigfien ^erjoge bie schul-
b»9< Jolgsamfeit unb ju bejeigen. 
g. Corpus Gravaminiim, quod composuerunt Non-homngia-
les, täiitum abed, ut speciem quandam quasi dispofitionibus & 
Maiidatis Supremi ac direfti Dominii parere voluissent, contineat, 
ut potii'.s cum manisestis oblocutionibus ac attentatis contra ea 
sit resertum. 
Impugnata ac pro nullis ab illis dsclaiata Pacta Gedanne-
sia, Reipublicce julTu ac authoritate Conslitutioni Comitioruni 
Convocationis inserta, nec non recaicitrationes contra Edicta-
les inftigatorias Citationcs Creditorum Kettlerianorum ob Reipu-
blica; emolumentum Supremo ac directo Dominio demandatas, 
lufficientcm. ut reliqua jaxn taceantur, de attentatis praebent 4e-
juonstrationem. 
Supremum Dominium omnia, quas contra Illuftrisfitnura 
Ducom circa Jura sua in Ducatus oppofita fuerant, dubia suftulit, 
illisque fidclitateni erga hunc Principem suum prsecepit; Non-
Jiomagialcs vero, ut omneni Principi debitam fidelitatem plane 
excinderent, Irivoias istas objectiones pari modo, prout antea in 
Icriptis suis sccerunt, resuscitarunt & Jura lilustritatis suae denuo 
in dubium vocando, illas sure dijudicationi subduxerunt Reve-
rcntinn» Principi debitam eo usque poftposuerunt, ut.potius inju-
rias Öi invc^Hvas protulerint, & arrogantHriniis terminis contra 
lllustritatcm suam usi smt, prout tarn ex Gravaminibus ipfis quam 
< x ailjunito illis sab Lit. C. putativa nimirum deductione pro va-
lidirate Oecilionum CommilVorialium de 17ly, patet. Tandem in 
sin'.* iltorum praetensorum Gravaminum praestationem homagii de-
trcclanmt. nisi llliistritas sua intentioni iliorum consormem desu-
pcr reddidiflet declarationcm. 
Hiec igitur sunt isla, quie ä die ^ta Martii usque ad diem 
tomain ejusd. mens, ab IVun-homagialibus acta sunt. Patet ex 
bis oinnilnis (Sc quse latius in Adjunctis exstant, quod comparitio 
illoruin in tirmino limitati ab liluflriss. Duce Conventus non pro 
tcopo hnbuerit. dispofitionibus Supremi ac directi Dominii paren-
di ac llluilrill. Duci debitum obsequmm ac reverentiam exhibendi. 
Ver-
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Corpus Gravaminum, tuefd^etJ Me, so nid^t 
öc^ulöigct, üerfaflet ^aben, cntl)d(t so wenig öen geringsten @c^ein ba» 
ton, l>sl^ 0ie benen Dbctl)ertfc^aft(ic^«n 5(nottinungen unb Söefel)(e« 
gehorsamen »vollen, baf? \)ie(mc^>t selbiges mit offenbaren 'Sßibevspviw 
(^en unö Attentatis bagegen angefüllet itt. 
S)ie loon 3()nen angef^rittene unb fiir nichtig erffdrte söanjiget 
QJertrage, welche auf 35efei)l unb Äraft ber ?(ut[)orität ber Respubli.-
que ber €ontiBcationö--9leic^£5täglic^en Sonffitution eint»er(eibct ivorben, 
imgleic^ien bie Empörungen gegen bie Snltigatorisd^en (5bicta(citationen, 
ber Äettserifctjen Creditorum, iveld^e, üon ber unmittelbaren Dber^err«' 
fi^)aft jum "^ortbeil ber Respublique anbefohlen gewesen finb, meutere 
ju gefci>n>eigen, l)tnreicl[)cnb, bie Attentata ju beweisen, 
®ic Dberherrfc^iift ctU«« S^veifel, so benen Üved^ten beö ®tird^^ 
(auc^tigen J^erjogei} auf bie 5urjl:ent()um«t entgegen gefegt waren, geh»«' 
ben, unb ihnen bie'^reue gegen ihren pursten anbefohlen; btei'cnigen aber, 
so nicht gehulbiget haben, um gänUtc^ alle bem ju'^flen fdtjulbige ^reue 
stugiusdhiielten, bie leichtsinnigen "^orwftrfc/ «ben so, wie fie t6 5u\>or 
in ihren ©Christen gethan, aufgenommen, bie Siebte (Sr. föurdhl. von 
neuen bezweifelt, unb selbige ihrer SÖeurtheilung unterjogen. sSDie bem 
^r|len sd)ulbigc (Ehrerbiethung h^ben sie so weit hinten angese|et, baf 
sie vielmehr 3n)urien unb (gc^ndhworte oorgebracht, auc^ ftc^ ber hodf>f 
müthigOen 51upbriicfe gegen 3hfo 55)urdhl. bebienet, wie solches so wohl 
au£5 ben Gravaminibus selbst, al^ aud^ auö beren 55eijlagen Sub Lit. C. 
nemli^ ber vevmenulichen Deduftion für bie ©ültigfeit ber Sommiffo^ 
twlifd)fn 2><cifionen ton 1717 i" ersehen. €nbti^ baben sie bep bem 
0chlu§ ber anma§lict>en Gravaminum bie ^ulbigungöleijhmg abgeleh^ 
net, wofern 3hto !5^urc^lctucht ftine 3hr«v Intention gemiiffe s5)ecUv 
ration banibenoon si^ geben würben. 
5)iese«5 i|l also baö, wais tjon benen so nic^t gehulbiget, tom f ten 
^drj bi^ an ben 2ojten ejusdem Menfis gesci)ehen, 51u£5 allen bem, 
unb wa« m ben SÖeplagen weitliiuftiger torhunben, ijt ju ersehen, baf 
iKe ^cfjeinung auf bem von 3hro !53urd^l. limitirten ganbtäglicheit 
Termino nic^t jur ?lbfichf gehabt,.benen Öberherrsc^aftlichen ?tnorb» 
nungen ju gehotfamen, unb betn ©urcf)laucf)ngtten ^erjoge bte sc^uU 
tw< golgsamfeit unb (!hwrt?»tt()wn3 bejeigm. 
5» (Fet 
Verba igitur inauia sunt, quando in comparitione ista obcdien-
tiam luam erga Suprenium Dominium collocant, cum Manifeltum 
iit, quod idco comparuerint, quo deliberationum Publicarum Di-
rertorium fibi arrogare ac sub nomine Gen. Ordinis Equestris 
inveterato lue odio erga Celfitudinem Suam eo totius indulgere 
pc (ient-
Prxvidere enim satis poterant, quod lllustrilT. Dux sine ma-
ximo Autiioritatis ac Jurium tarn Supremi ac directi Dominii 
quam sui ipsius prx'judicio ad talia Gravamina se committe/e 6c 
ab ante actis cum Generös, Ordine Equestri recedere non polset; 
poit redditani igitur ab IliustriiT. Principe declarationem, tanto 
magis necL'llariam, cum Generös. Consiliariorum admonitione 
reduci in rectain viam non potucrint, promptus eorum recessus 
siiit ad Manisestationcm, quod componere voluissent, quod Illustr. 
Dux gravamina abolere recusadet, quod itaque homagium ipfi in 
tcnnino indicto non sint praestituri. 
Factum hoc ab illi's est, licet per Mandatum Reginm obe-
dientiie 6t ConlHtutioncm Comitiorum Coronationis illis sub rigb-
re Lcguni injunctum, ut homagium tempore ab llhistritate liia: 
defignatü indihjte pruistent, licet jam antea ab inclitis Regni Or-
dinibus de eo iucrint pricmoniti: neminem in Gravaminibus (^si 
qua; occurrunt) nisi prius voluntati ampliüiniorum Ordinum Kei-
publicA; in anne.xa ConlUtutiune cxpreflU^ paruerit, aditum juris 
sore futurum, dctrectans suo id danmo seciiVe sciat, dum Gra-
varnina, si qua.- sunt, corani Tiircno luturi Kegis examinanda 6c 
detidcnda veniont-
Allegant Non-homagiales pro ratione dencgatac homagit 
prxMhitionis. 
1. Quod lilustrin: Princeps secundum rcquitatem antiquis-
finmm usum Gravanuna ante pra-ftationem homagii abolere de-
biuslet. Sed poiiafur, prutcensuni iilorum Corpus Gravaminuin 
alteiitafa ac injurias In Ii,* non continuille, eademque, ita com-
parata luilse, ut Ulunrils. Dux desupcr sc coimnittere potuillet; 
porto Illullriir. Duccni cum ütntroj. Urdijie Kquellri in Couvehtu 
pubii-
II 
(Jitl finb bcmtlvid) Um 2Bovtc_, vtenn sie in soldbcr €onipslt:itiwi 
if^rcn (ycbr'tsani gcstcn t)te Obcrf)crrlcf;aft scfecii, inbeni eß offenbar ijT, 
Da^ sie Darum crtt^)tcnfn, jJiimit sie Da«* Directorium tcr 6ffcntlicl;en 
5Öcratbsd)laflunöen fid) anmafsen, unb unser t>cm 'i^iiljmen G. <2Cd{)I9C;? 
bol)rncn Dvitter^ unt) ßan&fd)aft il)rem alten ^^aflsc ScgenSbro :5l>uvcl;(. 
fcejiD sicherer nad^gc^en f6iwten. !55enn sie sonnten gnücj^d) juüor se^ 
ben, Da^ t)cr söurcl)(aud)tig)ie «Öerjog ol)ne ben flv6§ten 9^ad)t(>el(, so# 
m\ t>cr Cberbetrsd)aftlic^en/ aiö seiner Eigenen 5lutboritdt unöOvec()tc, 
sluf so(d)e Gravaminia fi^ nid)t committtren, unD t>on bencn »origen 
mit ^<3üblgebol)i'ncn Dvitter unb ^anbfcbaft getroffenen QJcrbanD^ 
(ungen abgeben sonnte; berovoegen bstben sie nad) bervon 3bto ^ 5)uvd;(. 
ertheilten 5>claration, weld)c um so n6tbiger n\ir, bafie burc^bie5ln# 
tnabnungen berer 9IBoblgebül)rnen iKatbe auf betn rechten '2Bcg nid)t 
gebrad)t n^^rben mögen, il)re Suflurbt eilfertig jur Manifestationgcnom^; 
nten, bvij? sie componiren njoUen, baf ber '5)urd>faud)tigjic ^er^og bie 
Gravamina abzuthun fiel) geweigert, ba§ sie terowegen 3b'n bie ^ul;' 
bigung in bem anbeinerften Sennin nid)t leisten tvurbcn, ©ieseg i)^ von 
ihnen gesd)eben, ob sie gleid) burc^ bafi Äoniglidie Mandatum obedlen-
rhc unb burd) bie Äv5ming^ 9leid)Ptäglfd;e Conjlituticn, bei) 0d>hfe 
ber Öcsetje befehliget geroefen, bie JOulbigung in st)ero v>on 3bto C^uvcb-' 
laud)t angefeßten sie gleid) vorbevo bcf«fall(^ von 
benen fürtrefiutien tKeid)6)h1nben verroarnet ttorben; ba§ niemanben in 
ben Gravaininibus (>\>enn tvelcbe oorbanben) eher, bit< bafj er bem in 
anciesd)!o|Tcner (Sonilitution aupgebrucften QBillen ber (frlaud)ten 
be ber sHespubliqiic gnüge gethan, ber ^>eg f>\ed)tenf5 offen jtcben, unb 
ba^ ber, ib sid) beffen iregerte, eis ^i seinem (2d)aben gethan haben 
mirbe, inbein bie Gravamina, ivenn iveldje tcrhanbcn, i>or bem "^bro^ 
n< bcj< funftigen Ä6nigeö unterfud)et unb entfd>ieben werben sollten. 
®ie, so nid)t gehulbiget, fuhren jur (Jnttc^ulbigung ber unterlaffe* 
nen .foulbigungplei|hing an: 
1. sÖa^ ber 2)urd)laud)tige ^ocrjog ber ^J^illigfeit unb altem ©C;' 
braud) nad), bie Gravamina vor ber v^ulbigungplet|hnig hätte abnuv 
eben sollen; allein gefegt, ba§ ^hr anma^lidK? Corpus Gravaminum 
ferne Artcntata unb Injurien in sid) enthalten, unb selbiges so besd)af^ 
fen gewesen, ba|5 sid) ber ®urd)laud)tig)te vs:»er^og barüber committiren 
t6nnen; ferner ba^ ber S)urd;iaud)tige »^erjog mit C. ^ohl3cbohrnen 
^ 2 Dvit# 
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publico pro praestando homagio Anni 1763. Gravamina nofi com-
posuisse, prout tarnen plane omnia abolita fuerunt; tarnen alle-
gatio ista omni fundamento destituitur, cum §. i. Laudi publici 
de Anno 1693. die 23. Augusti contrarium edoceat. 
2. Quod Illustriss. Dux praesertim secundum Pactum a se cum 
Nobilitate Anno 1737. initum, Gravamina ante praestationem ho-
magii abolere debuisset. Sed ad quae haec Pacta lUustr. Ducem 
obligent, summae Sac. Reg. Majestatis dijudicationi relinquitur; 
Illustriss. Dux autem pro compositione "eorum, quae ipsi cum Ge­
nerös. Ordine Equestri intervenire potuerunt, semper promptissi-
mum habuit animum, & revera omnia composuit; & manifesta 
falsa suppositio est, quod Nobiles particulares ad homagii praesta­
tionem non smt obstricti, nisi Princeps illorum Gravamina abo-
ieat. Praeterea etiam in casu praesenti Illustriss. Duci prono alias 
& cujusvis particularis querelas audiendi, id ob attentata & 
injuriosa plane non licuit. 
Redeunt ad rationes, quare ante renovationem investituraa 
Ducalis homagium Illustriss. Duci non praestiterint, & eo tempore 
longe alium statum rerum & alias circumstantias adfuisse asserunt. 
Illegales dispositiones & ex Ulis conseguentias allegare, sub-
iatis per Constitutionem Comitiorum Convocationis non iis solum 
sed & omnium illarum essectibus^ absque temeritatis nota non 
possunt. Non decet igitur neque ex parte Illustriffimi Ducis cir­
cumstantias illorum temporum repetere, quamvis abunde pateät, 
quod Investitura anterior Ducalis interrupta quidem, sed cessante 
ratione interruptionis, praesupposita nimirum impoffibilitate in suos 
Ducatus redeundi, eo ipso inalterata, illos ad obedientiam erga 
suum Principem eüam eo tempore obstrinxerit-
Sed validitatem anterioris hujus investituras impugnant. No-
tum est, cum Investitura Anno 1739. Illustr. Duci collata fuerit 
atque Illustritas sua per Plenipotentem Gen. Cancellarium de Finck 
homagium praestiterit, id non inscio Gen. Ord. Equestri factum, sed 
potius 
SRitfec^'unb Sanbfc^aft nuf t)cm 1763 feie Gra-
vamina nid^t bcpgefcgct hart«/ vvic sie jebod^ alle gdnjltc^ aboliret ttoiv 
ben, so bsltbemnadf) sotbane ^nfübi'ung gar feinen ©runb, inbem ber 
§pbuö I. be^ ojfcntlic^en £anbtdg(ic^en @d[)(u|feö »on Anno 1692 ben 
sajlen Siuguj^ baö ©egcnt^ell lel)vet. 
2. ber sDurd^laud^tige ^ev^og, bcsonberö nad^bcm mit ben 
S(be( Anno 1737 ercic^teten Pacto Die Gravamlna öor ber J^ulbtgungö^ 
leil^ng abotiren sollen; rooju «bei: biese Pasta ben f^urcbfauc^tigflen 
^erjoge \)erbinben, Wöirb ber 2(llev{)Dcb0en Äonigltcben ^ntsd^eibung 
überlaflen; S)slbin9e9en bat bet sl)uvd[)l. allezeit jut ^ep;^ 
legung bejsen, \x>a^ jroisd}en unb "iSSoblgebobrnen 9\itter.' «nb 
Sctnbscbaft vorfallen mögen, tt>illlg bejeugef, aucb wmflicb alleö bepge^ 
legt, «nb eö ist eine offenbare falsche <^ovauefe|ung, ba§ bie ^arti^ 
culierö üon 5ibel ju ber >§ulbigung»leijtung nic^f »erbunben, njofern bev 
gurfl ibre Gravamina ntd^t aboliret. Ueberbem so bslt bieseö a«(|) in 
gegenwärtigem ^all bem !$)urcblaud^tigen ^erjoge, ber sonst eineö feben 
^articulier Etagen anjuboren geneigt ifl, wegen ber 5tttentatcn linbSn^' 
jurien nicbt frep gejlanben. (Sie geben jurücf auf bie Ursachen, war;« 
um sie teor (Erneuerung ber ^rftlicben Sn^e^itur bem ©urcblaucbtigen 
»i^erjoge nic^t gebulbiget, unb sagen, bq§ bamalö ein ganjanberer S«'' 
ftanb bei @a^en unb anbere Umfldnbe gewesen, ©ese^wibrige Sn^^ 
orbnungen unb bab«r abgeleitete folgen, sonnen sie, nacbbem sol(^e 
sammt allen ibren 'SBurfungen burcb bie SDnt>ocationö^^3fveicbötägli(^ 
Constitution gehoben, obne 35emerfung ber Verwegenheit nic^t anföb'» 
ren. S>abcr gejiemet eö aud^ nic^t, »on (Reiten bcö ®urcblaucbtigen 
^erjogeg, auf bie Umjtänben jener Briten iuräcf ju geben, obgleich juv 
©nöge erhellet, ba^ bie vorige ^ürftl. Snvejlitur jwar unterbrod^en, 
aber nad^bem bie Ursad^e ber Unterbred^ung aufgeboret, nebmlid^ bie 
Dorauögese^te Unmoglicbfeit, wieberum in seine «§)«^J®gfbümer jurucfe 
ju geben, eben baburdh inalteriret geblieben, unb sie s^on ju ber geit 
gleid^fallö jum ©eborsabm gegen ihren surften verstriefet hatte. 
5lllein 0ie bestreiten bie ©ultigfeit bieser 3nvejtitur. ijl be# 
lannt, ba§, ba bie Snvejtitur Anno 1739 Dem S)urd^(aud^tigen ^er;^ 
joge conferiret würbe, unb @r. S)urd^(. sofd^e burd^ einen JBevollmdd^ 
tigten ben "2Bobfgebohrnen Äanjler von gindf empfangen, biese^ nic^ 
»hne 58ewu)t g, Sßohlgebohrnen Üvittepf^ unb ^anbscbslft geschehen, 
^ 3 fm 
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jiotius ex illius parte AWcgatum Gen. Korff praesentem, ac tofcum 
negotium Investituras cum maximo totius Gen. Ordinis Equestris 
gaudio finitum fussse, prout lioc ipsum per literas de die i. Julii 
Anno 1739, Gen. Ordine Equestri e Conventu publico imme-
diate post Investiturani ad Illustriffimum Ducem exaratas constat. 
Ab hoc tempore etiam usque ad reditum Illustr. Ducis nunquam 
dubitatum fuit, Investituram noii rite esse collatam & honiagium 
non debite praestitum. Certisfimum igitur est, ex parte Genero-
fis Ofdinis Equestris obligationem perfectam ad praestandum Prin-
cipi s^uo bomagium, prout ad ^ctuaÜter praestitit, adsuisse & prae-
sentes Non-homagiales qualjtatem auteriorig Investiturae pro ra-
tione detractati homagii allegare non potuisse. 
Argi^unt vero in Conftitiitione Comitiorum Convocationi$ 
continueri: quod sua Illustritas contra exprelsam Legem Constitu-
tionis Anni 1683. kiramentum fidelitatis Sacraa Regiae Majestati, 
Serenislimoe Reipublicae non in propria persona sed per Plenipo-
tentiarium Anno 1739. praestitislet propterea Eidem injunctuni 
eiset, ut Ipse in propria perlbna, si sanitas & provesta aetas id 
permitterent, aut Ejus Princeps Filius natu Maximus post illum 
in Ducatu succefiurus istud juramentum fidelitatis pro Patre & 
pro se fimultanee futuro SerenisTimo Regi & Reipublicae indilate 
praestaret 
Concedere itaque ipsimet Non - homagiales debent, quod, 
pum Generös. Ordo antea persecte ad praestandum Principi homa-
gium obligatus fuisset, illi demum occasione hujus punsti Consti-
tutionis se liberatos ä fidelitate & obedientia debita, usque dum 
Princeps Sacrae Regiae Majestati homagiurn praestitisset, crediderint. 
Sed & hunc praetextum minime pro fundamento denegati 
homagii allegare polsunt. Investituram enim & feudum legitime 
ab Illustriffimo Duce antea obtentum fuisse, ex jlla Constitutione 
non solum, sed & ex Constitutione Comitiorum Coronationis pa-
tet, utpote in qua renovatio Investiturae ac Feudi legitime antea 
ob-
fonöem in hie, i()vet 0ctt^ Slbgcorbnctcn *2ßol)(;i 
gcbo^rnen t>on Äorff tislö cjsltiji^ 3wcftituv:s@cfd)dfte mit grofter 
öc ^incr 'Sßo^lgcbobiwn üvittervunb SanDfd^ift beendiget worben, ttie 
fosc^e^ ctuö betn, öen i ^utiiÄnno 1739 gtcid^ ncic^ bei; 3ttt>efi:ituv t>on 
^ot)l9ebot)men Oxittev^ unö £ahbsc^aft an ^uvcl)(aud[)ten ab^ 
gelaflenen ©c^reiben erbcHct. 
^on bicsev Bcit ab, biö an bie ^ieberfunft beö s^uvcl^lauc^tiöen 
.5)ei'jo(jcö, ifl auc^ nictmiles ge^weifett wovben, ba§ bie 3nve)litur 
md^ig confeviret/ unb bie ^ulbigung geborig geleistet tiDorben. S^abero 
i|t eö ganj geroi§, ba§ von (Seiten <i. ^obtgebovnen Dvitteiv unb Sanb^ 
sc^aft eine vollfommcne Q5erbinb(tc^)feit ttoi'banben gewesen, Su*-"'' 
(ten bie v^ulbigung ju (eisten, \m (Sie auc^ so(d>e witftidb seleijtet, 
unb ba§ biejenigen, so gegenwärtig nid^t gebulbiget, bie O.ualitdf bev 
t>origcn 3n\)e|titur jur Ursache bcr verweigerten ^ulbigiingö(ei)tung nic^t 
anfüt)ren mögen. 
@ie berufen fidb aber auf bag, waö in ber Sonvocationö^Sveid^ö# 
täglic^eti Konstitution entsaften: (Se. ©urcbtaucbt wiber baö 
au«Jbrücf(ic^)e @,efe^ ber Sonjtitution von 1683/ ben ©b ber^reue@r. 
Äonigl. SJJajeftdt unb ber S?urcl)l. Respublique nic^t in eigener ^erfon, 
fonbern burd; einen bevollmächtigten 5inno 1739. geleijtet, unb 
ba^ero anbefobfen worben, ba§ & selbst in eigener ^erfon, wenn e6 
bie Öefunb^ieit unb t)a^ l)obe 2l(ter juUefen, ober Steffen dltejler (Sobn, 
ber nach 3N iir t»««! ^urjtentbum folgen würbe, solchen ©b ber jJrreue 
für ben *^ater unb für @i^ jugleicfj bem fünftigen 5(llerburcf)lauchtig^ 
jten Könige unb ber Respublique ungesäumt abstatten solle, 
0olchemrtad> müflen bie, so nicht gel)ulbiget, selbjt eingestehen/ 
ba§ ba © '2Boblgeborne Olitter^^ unb Sanbschaft vorher^ nu ber bem 
^ürjten ju teijtenben ^ulbigung vollkommen verbunben gewesen^ 0i< 
sich nad)hero burdh ^eranlaflung bieseö ^unct^ ber Konstitution von 
ber sd^ulbigen ^reuc unb öel)orfam, so lange, biö ba§ ber ^ür|t ©r. 
^onigl. ®?ajejtdt bie ^ulbigung geleistet, entbunben ju sei;n geglaubet. 
5(ber sie sonnen auch *^orwanb seinetwegen jum ©runbe 
ber benegirten ^ulbigung anführen. Siiehn baö bie 3tw«Jftttur unb baö 
£ehn von bem ®ur(^l. ^erjoge vorhero ©efe^md^ig überfommen gewe^ 
fen, erhellet nicht ^nur auö iener Konstitution, fonbern audh ber 
Äronunflö;^9veich^tdglichen Kon)titufton, alö in welcher bie Erneuerung 
ber 
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obtenti statuitur, cum secus, fi anterior investitura invalida fiiiiset, 
non renovatio illius, sed nova plane subsequi debuiflet. 
Si vero ratione homagii praeftiti Ser. Respublica supplendum 
aliquid statuit, id nexum saltem inter Dominium Supremum ac di­
rectum & Principem feudatarium concernit, neutiquam autem ad 
Jura Nobilitatis Curlandicce spestat, prou^tiam Sereniss, Respubli­
ca, non obstante hoc, in ipsa Constitutione" Comitiorum Convo-
cationis cujuscunque Status incolis prascepit, ut legitimo Duci 
suo smt in omnibus fideles & obedientes, inprimis vero contra-
rium adhuc sentientes de exliibenda Duci suo sidelitate proemoniti 
.fuerunt, ita ut nemini in Gravaminibus (si quae occurrunt) adi-
tus juris fit futurus, nisi prius voluntati ampliflimorum Ordinura 
Reipublic» in Constitutione expreß'se paruerit. 
Pro colorando hoc praetextu suo allegant, quod per Consti-
tutionem Comitiorum Convocationis mandatum fuerit, ut Duci 
secundum Jura istorum Ducatuum fideles & obedientes smt; quod 
vero jura Curlandiae & quidem Decisio Commisliorialis de Anno 
1717. eo in casu, quando Princeps juramentum fidelitatis homa-
giumque in propria persona sua nondum pr£estiterit, Generosam 
Nobilitatem ab obedientia Principibus investitis praestari solita, 
pro absoluta declaraverit. 
Ponatur, Generosum Ordinem Equestrem ex $pho isto Deci-
sionum Commissorialium jus quoddam circa modum homagii Prin-
cipis Sacrae Regiae Majestati praestandi nactum fuisse, & ex hoc 
capite- propter praestitum per Plenipotentem homagium Illustritati 
suae obedientiam denegare potuisl'e, darum tarnen est, quod per 
approbationem suam Investiturae Ducalis & Illustrissimo Duci ex 
Conventu publico desuper demonstratum gaudium praetenso huic 
juri renunciaverit. Sed §pho isto tanquam Legi Non-homagiales 
inniti non poffe, ex sequentibus patet. 
Ca-
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jutoot (^csefemdgiö ct^aftencn ^nücftitur unb SBefe^nutt^ bcjldtigef 
tt)(rb, ba anöcrnfalg, ivenn btc ^jortge 3ntjc|^itui; unguUig wdve, nici;t 
bmn ^vneuevung, fonbcm eine ganj neue cifolgcn müfleii. 
^enn aber ble sSurd^l. Respublique, in 5lnfe^ung ber gefetfle^j 
ten ^utbigung ctwslö ju a*gdnjcn toevorbnet ^slt/ so eoneernivet folc^ie^ 
nur bie ^crbinbung ^wifd^en bei* unmittelbaren Cberberrfdf)aft unb betn 
£e^nöfurften/ betrift aber seinetwegen bie S^ved^te beö Sur(dnbif(^cn Sfbes«?, 
wie benn aud) bie S!)urcl^(aucl^tig)te Respublique, bem o^ngeai^tet, felbji 
in ber Sontoocatiönö^Üleid^ötdglidben Konstitution allen Einsassen, weg 
0tanbeö sie aud^ sepn, anbefef)len, il)ren rec^tmdfigen «^erjoge in aU 
lern t«u unb gehorsam jiu sepn, besonberö aber ftnb bie annocb "SBibrigf 
gesinnten wegen ber, Sljrem >S)ersoge ju (eijlenben ^reue, bermaa^en 
uerwarnet worben, ba^ niemanben in ben Gravaminlbus (wenn weldf)e 
üorbanben) ber ^eg Sved^tenö offen jteben solte, bafern er bem in ber 
<Senftitution auögebrucften 9HSiUen .ber <5rlaud&ten ©tdnbe ber Respu­
blique nid[)t jutoor get)orfamet: 
Sur ^efd^einigiing biefeö "^orwanbeö allegiren <Sie/ bag 
burcl^ bie .€ontoocationö'9veid[)gtdg{id^en Konstitution anbefoI){en gewe^« 
sen, baf @ie bem ^erjoge, laut benen ?Kecbten berselben «t^ß^ogt^u^ 
tner, treu unb gehorsam sepn folten; ba§ aber bie Svec^te toon Curlanb, 
unb jwar ^ie €ommiflorialifcbe S^ecifton t>on Anno 1717. in tem ^al^' (e, wenn ber ben ©b ber ^reue, unb bie v^ulbigung noc^ nicbt 
in eigener fersen geleistet, ben <2Boblgeborncn Slbel, »on bem, bemin^^ 
toejtitirten ^üi^^en gew^bnüd^ üu leiftenben ©eborfam, für entbunben be^» 
dariret. ©ese^t, ba§ & ^oI)lgeborne Slitter^ unb £anbf($<ift auö 
biefem §pho ber <£ommiflorialisd^en söeciftonen einiges 9ied^>t in Olucf»! 
fic^t ber, 3t)ro Äonigl. ^ajeftdt p lei)tenben .5>ulbigung beg surften 
überkommen l)dtte, unb baber wegen ber burds) einen SSe\)ollmd^tigten 
gefd^ebenen ^ulbigung S^ro !^ur^laud^t ben (^eboi^ssls» benegiren f6n^ 
nen, so iftt bods; offenbar, ba§ sie burd^ Sbre 5lpprobation ber 
(id^en 3n\)e|titur, unb burd^ bie barüber bem sÖurd^l. «^perjoge, auö 
«inem offentlid^en Sanbtage bezeugte S'reube, fold^em fKecbte enf^ 
saget. 5(ber ba§ bie, so nid^t gebulbiget, sid> auf sotbanen $phum 
gleichsam alö auf ein ©ese^ nic^t berufen sonnen, ijt m folgenben 
iu ersehen. 
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Caverat quidem Constitutio Anni 1683. ut novus Dux Cur-
landiae homagium personaliter Sacr» Regiae Majestatipraestet, sed 
neutiquam in ea reperitur, quod, si per Mandatarium vel non 
personaliter praestitiflet, Generosa Nohilitas Curlandiae ä fidelitate 
& obedientiä Principi debitä absoluta esse debeat, neque hoc ul-
libi in juribus Curlandiae fundamentalibus continetur sed tantum 
Decisionibus istis Commissorialibus insertum est. Cum vero Deci-
siones Commissoriales merae applicationes Legum fundamentalium 
esse debeant, Commissarii tunc tempore constituti limites Manda-
torura suorum transgressi sunt, neque tale quid in praejudiciura 
authoritatis Directi Dominii ac jurium ducalium statuere potue-
runt, prout & non dum subsecuta trutinatione & dijudicatione Su-
premi ac diresti Dominii circa has Decisiones Commissoriales, 
§phus hic in vim Legis allegari nequit. 
Consequentiam praejudiciosam pro authoritate directi ac Su-
premii Dominii ipsimet jam probant Non-homagiales, dum tali-
bus putativis juribus inhaerentes dispofitionibus ae mandatis Sa-
crae Regiae Majestati & Serenislimae Reipublicae debitum obse-
quium praestare detrectant. 
Post declarationem, quam Non-homagiales spreta Consilia-
riorum Supremorum admonitione ab Illustrislimo Duce die aöta 
Martii extorserunt, sub praetextu, quod homagium Illustritati suas 
praestare jam non essent obstricti, omnia ipsis licita esse credide-
runt. Neque Superioritati & Jurisdictioni territoriali ac Regali­
bus, neque honori Illustriflimi Ducis parcitum fuit. Adsunt do-
cumenta ex arrogata ab ipsis directione & limitatione Conventus, 
ex literarum Circularium in Districtus miffione, ex Conventus 
propria authoritate limitati continuatione, ex Citatione Illustrisli­
mo Duci insmuata, ex putative Laudo publico, inprimis ex $pho 
ejusdem Laudi nono, in quo traducendo aperte Principem flatus 
mutationem meditari illamque Ordini Equestri insmnuare, aufi 
iUnt, & tandem (utinara taceri potuissent!) ex atrociffimis & in 
omne 
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& platte jwni; t>te €onjl:itution toon 1^83 toworbnet, ba§ ein 
neuer ^crjog toon Surtcmö bie v^ulbigung (gc. ^onigl. 0O^ct|efldt per^ 
'f6n(id; (eijlicn solle, feineöwegeö stber tjl In selbige»; beftnblic^, tta§, 
wenn dt sie per Mandatarium, oöer nld^t persönlich geleljlet, bet 
^SöoMgeborne Surlnnbifd^e $lbel pon ber betn Arsten fi^utbigen 
unb ©e^otfslm entbunben sepn soß, ciuc^ nirgenbö in ben Surldnbifc^en 
©tunbgefe^en i|"t fotcf)e^ enthalten, fonbern nur benen Sommiflorlali^' 
sd^en Seciftonen Inseriret tporben. aber bie Somniij]". S)ecif. nur 
Stnwenbungcn ber ©runbgesc^e sei)n sollen, so t)aben bie ber Seit con|l:t^ 
tuirt gewesene Commissarii, bie ©renjen Ibrer ^anbate öbersd^ritten, 
unb aurf) so pm Praejudice ber Ober^crrsc^slstlic^en 2(utl)oritdt 
tinb ^ürtK. Sfvec^te, nid^t pef! se^en sonnen, wie benn aucs), wegen 
noc^ nicl)t erfolgter Prüfung unb 0itscs>eibung ber unmittelbaren Ober^» 
t)errschaft über sotljane Sommiflortslllfd^e Secifioneö biefer §phus nid^t 
re^tefrdftig angeführet werben sann. 
s^is so ni^t gel^ulbiget, beweisen sd^on selbften eine ber Dber^)err^ 
sd^aftlid^en 2lutl)oritdt nad^t^eiligeSolgerung, inbem sie bergleidben ttcr^ 
mepntU^en Dlei^ten inl)drircn, unb benen ^norbnungen unb JSefel)ten 
3t)ro Äonigl. ?Öiajeftdt unb ber ^^urd^laud^tigj^en Respublique, bie 
sc^ulbige ^olgeleij^ung entjieben. 
^adb ber ^Öeclaration, weld^e bie, so nid^t ge^ulbiget, nadf) bein 
0ie bie ^nn1a^>nung ber Oberrdt^e peradE)tet, pon, bem S^urc^l, 
joge ben 26flen ^erj erpresset, l)(iben @ie, unter bem "^orwanbe, 
ba§ 0ie @r. Surd^lnud^t bie ^ulbigung üu leijlen, nid^t üerbunben 
wdren, geglslubet, bct§ 3l)nen ölleö erlaubet wdre. würbe weber 
bie ©uperioritdt unb Territorial-Jurisdiction unb CKegalien, nod^ bie 
^^re beö ®urd^lauds)tigen J^er^ogeö persd^onet. , 
sinb Q^eweise üorl)anben, v>on ber std^ angemaften :^irection 
unb Limitation beö Sanbtageö, Pon ber ^erumsenbung berer Umsd^rei# 
ben in bie ^ird^spiele, Pon ber eigenmdd^tigen Sontinuation beö ümu 
tirten Sanbtageö, Pon ber bem ^^urd^lau(t)tigcn »?)ersoge infinuirten Si^ 
tation, pon bem permeijntlid^ öffentlichen £anbtdglidhen@d^lu§, beson# 
berö auö beflsen 9ten §pho, in weld^em @ie beö dürften offenbar ge^» 
spottet, eine ^erdnberung beg ©taatö auögesonnen, unb sold^e (5. 
<^ot)tgcbornen Ovitter^^ unb ganbsd^aft )iu infinuiren fid^ unterflanben, 
wnb «nbUdh pon benen, (Obaö man eg perschweigen sonnte!) graulich^» 
^2 j^en 
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omne sevum detestandis Illustritati suae illatis injuriis. Convrtia 
nunquam veritatis Comites fuere. Nunquam Princeps despoti-
cus in sede sua Tyrannum se & Neronem appellari inultus paslüs 
est. - ^ , 
Allegari & probari debuissent facta illuc speftantia. Gravis-
sima illorum qu.erela in Citatione & praetenso Corpore Gravami-
num est de spolio erga Officiales anteriores cornmisso; & omnia 
ad id factam reducuntur. Principem autem hoc punctum minus 
ac Generosum Ordinem Equestrem tangere, ex Actis patet. Hi 
ipsi Authores ac promotores omnium in Ducatibus perturbatio-
num convicti esse debent, quodsi causa illorum jam ante Comitia 
Convocationis non peffima fuit, prout certe fuit, per ea tarnen, 
quae post Comitia Convocationis commiserunt, illos id effecisse, 
ut nunquam Principis tam graviter ab ipsis offensi Officiales fieri 
poffint, prout & ex nefando Citationis petito, ut ä sasvitiis im-
pleto regimine Illustriffimi Ducis liberentur, satis apparet, illis 
hoc neque cordi esse, quamvis nescitur, juxta quam regiminis 
formam Officiales esse velint &c prastensam restitutionem defide-
rent. * 
Evenerunt atrociora haec commissa immediate post ultiman'a 
Sacrae Regise Majestatis adhortatoria propter anteriora attenta ad 
illos expedita; nullo modo igitur comprehendi potest, qua fronte 
in Declaratione sua inobedientiae ac refrastariorum notam effugere, 
& quod mandatis Sacrae Regiae Majestatis se non opposuisseht, 
fingere conati lint. 
Principem attentata subditorum suorum contra regalia sua de 
facto cohibere posse, nemo nescit Sed neque hujusmodi quid ab 
lllustriffimo Curlandiae Duce statutum fuit. Laceffitus modis tam 
inauditis quaevis indulgentia Principe magnanimo digna sustinuit, 
qua in pertinaces plane & ingratos exhausta, coactus omnia ad 
Thronum Sacrae Regiae Majestatis detulit; ex Sanctislima hac Ju-
stitiae sede Causa maxime lagst Principis feudatarii fideliffimi de-
cerneturj hinc vitae nimium vexatae solatium getatisque suae pro-
vedHo-
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unt» stuf irnttiec ju \>«rabf(^cuent»en 3s)ro s^urd^faud^t «ngetkncn 
^njuricn. (Sd^md^ungcn ftnö niematö @cfd()t:ten öct gewesen. 
5^iema(g ^at ein in feinem despotischer 0ii einen 
nen unD ?Reico ungeicdd^et sd^eltcn (aflsen. 
S5ie ba^in ctbiietenöe Facta ^)dtfen angezeiget imb ben)tesen H5crbeti 
sollen. 3^te grofte i^lage in i)ev ©fcition unb bem anmaflid^en Cor­
pore Gravaminum ist bctö gegen bie vorigen Dfficianten committirte 
Spolium, unb alleö wirb auf bieseö Factum rebuciret. aber 
bieser ^linct bem ^ürflen weniger a(ö (5. ^ol)(gebobrnen {Rittet 
unb Sanbfcl^aft betrift, auö ben Slctiö ju feben. @ie selbfl a(^ 
Urbeber unb ^eforberer aller Sanbeöüerwirrungen mujfen uber^eugce 
sepn, baf, wenn ibre @adbe scbon toor bem ^onüocationg ?Keid}0^ 
tage ni^t ganj sd^limm gewesen, wie sie gewif gewesen, sie bods) 
baburcb, waö sie nadb bem €on\)ocationä Sveid^^tage mübet, ba^ 
au6gericbt«t/ baf sie nimmermehr eineö v>on ibnen so schwer beiei^ 
bigtcn ^ürO:en, Djficianten werben sonnen, wie benn aucb auö bent 
si^dnblidben ©tations?Petito, baf sie üon ber mit ©rausamEeit angc^ 
füllten Üvegierung beg s^urd^(aud[)tigen ^erjogeö befrepet werben mo^^ 
ten, gnugjabm P ersehen, ba§ ibnen soldbeö nid^t einmal am ^crjcti 
liege, ob man glrtd^ nidbt weif, nacb welker Olegiment^form )Üe OftV 
cianten iu sepn ©erlangen, unb bie anmaaflid^)e Sfveflitution begebrcn. 
S!)iese greuliche Unternebmungen gesdbeben unmittelbar auf bie le^tcr« 
Äoniglid^e wegen ber vorigen 5(tfentaten an sie abgefajsene Adhortato-
ria. (5ö*ifi also auf feine 5(rt begreiflid^, mit weld^er oi^ec^beit sie in 
ibrer Declaration ber ^Benennung beö Ungeborsabmö unb ber *2ßiber^ 
fpenftigen ju entflieben, unb baf sie sidb benen ^öniglidben Mandatis 
nidbt wiberse^et, ju fingiren sidb unterjtanben haben. sOa§ ein ^^ürfr 
bie 5lttentata seiner Unterthanen wiber seine Regalia de facto ©erbieten 
sonne, ijt aujser allem gweifel. 5iber aud^ so etwai^ ifl: ©on bem ©urc^;^ 
laudbtigen «C)erioge ©on Surlanb nidbt gestehen; @o unerhörter 2ßelfc 
gerei^et, hctt er alleö mit einer nur grofnnuhigen ^«rjlen eigenen 9tacb-
fidbt erbulbet, v»on soldber aber gegen ^östf^f^iwige unb Uncrfenntltd}« 
erschöpft; warb er gemüfiget, alleö toor ben ^h^n 0r. Äoniglicben 
S9?aje)ldt ju bringen; ©on biesem geheiligten @i^e ber ©erechtigfeit wirb 
bie 0ad^e beg dujserft bcfrdnften getreuejlen ^ehnö^g'urlten entsdhieben 
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vectioris requiem tanquam ultimam & inter maximas referendam , 
Clementislimi Regis ac Domini Sui Directi gratiam summa cum 
fiducia sperat. 
Varsaviae, die 23. Nov. 
A. 1765. 
'  J o a n n e s  E r n e i t u s  K l o p m a n n , "  
• ' Ducatus Curlandiae^ Cancellarius 
& Eques St. Annas Ordinis. 
C h r i s t o p h e r u s - A n t o n i u s  T o t t i e n ,  
GonsiUarius Aulicus.. 
V * 
UlustrisTimi Curlandiae ac Semigalliae 
Ducis ad judicia S. R. Majest. Re-
lationum constituti Plenipotentiarii. 
mpp. __ 
Wrttm; »on öa^)Ct f)offet er juüersici^ttid^, für 0cm gstf ju mü^sefiscg 
Sebcn cinm ^rofl, unb für 0ein ^(ter eine^erul^igung, a(ö bie 
leiste unö 9r6§te ©nabcnermifung seinem ^(llcrgndöjgl^en Äonigeö unö 
unmittelbaren Ober^errn, 
^slrsc^nu, ben 23, ^00, 
Ä. lyös, 
So^slnn Srnjt ÄCopnictntt, 
Öeö ^erjost^umß €ur(anb Äanjlcr unb 
Dvitter be^ @t. 5tnnen Drbenö. 
5(nton Göttien/ ^üfra^s^ 
sDeö ^^urd^l «^erjogö ton Sutsanö 
unb (Semgallen ju 3I>ro ^6nig(* 
9\e(ation^^0erici^ten ^eioollä' 
nidcj)ti9te. 
!^ct§ üorfle^enbe Ueberfe^unö mit betn (ateinifc|> gebrückten mir 
borgejeigten €):emp(ar gleld^lautenb ft\), beglaubige ^iemit gew6^n(td^er 
^staflsen. 
(S.L.) Theophilus Werner, Sac. Reg. Majest. Secr. Act. & Notarius 
publicus jurat. 
Mipp. 
